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The course of study revised in 1958 revealed the following. First, it corrected the old educational system
based on empiricism, valued systematic learning, and emphasized training on fundamental academic skills.
Second, the course of study implemented study programs, in which study materials of each academic year
were strongly connected and well balanced in reference to systematic learning. Thirdly, the number of classes
of Japanese language and mathematics increased with regard to fundamental academic skills. Finally, it fo-
cused on enriching science, technology, and home economics classes. Moral education was newly introduced
for primary school and junior high school as well.
The course of study revised in 1968 displayed the following three aspects. First of all, it designed a well-
balanced and integrated curriculum concerning character building. Secondly, the curriculum included each
subject, moral education, and special activities. Thirdly, basic study materials were carefully selected and
consolidated.
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表 1 小学校時間表（昭和 33年改訂学習指導要領）




国 語 238（7） 315（9） 280（8） 280（8） 245（7） 245（7）
社 会 68（2） 70（2） 105（3） 140（4） 140（4） 140（4）
算 数 102（3） 140（4） 175（5） 210（6） 210（6） 210（6）
理 科 68（2） 70（2） 105（3） 105（3） 140（4） 140（4）
音 楽 102（3） 70（2） 70（2） 70（2） 70（2） 70（2）
図画工作 102（3） 70（2） 70（2） 70（2） 70（2） 70（2）
家 庭 － － － － － －
体 育 102（3） 105（3） 105（3） 105（3） 105（3） 105（3）
道 徳 34（1） 35（1） 35（1） 35（1） 35（1） 35（1）
計 816（24） 875（25） 945（27） 1,015（29） 1,085（31） 1,085（31）


















































































Courses of Study in Showa 33 and Showa 43 ● ● ○

















































































































































表 2 小学校授業時間数（昭和 43年改訂学習指導要領）









国 語 238 315 280 280 245 245
社 会 68 70 105 140 140 140
算 数 102 140 175 210 210 210
理 科 68 70 105 105 140 140
音 楽 102 70 70 70 70 70
図画工作 102 70 70 70 70 70
家 庭 70 70
体 育 102 105 105 105 105 105
道徳の授業時数 34 35 35 35 35 35
総 授 業 時 数 816 875 945 1,015 1,085 1,085
Courses of Study in Showa 33 and Showa 43 ● ● ○
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